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 الباب الأول 
 مقدمةال
 خلفية البحث . أ
ت‌التعلمية‌المجتمع‌خصوصا‌بَ‌ابؼؤسسا‌فهاعر‌‌تىالدركس‌ال‌لاللغة‌العربية‌ىي‌احد
‌الك‌أف‌درس‌اللغة ‌العربية ‌متساكم. ‌كبذافيها ‌درسا ‌مهما ‌بَ‌تعليم‌تقرنهاالإسلامية ‌التى‌
‌رس‌اللغة‌الأجنبية‌الأخرل‌بَ‌كل‌ابؼدرسة.بد
بَ‌‌بؽمحو‌ك‌كاللغة ‌العربية ‌من ‌ناحية ‌ابؼعيارل ‌ىي ‌اللغة ‌التى ‌يستخدمها ‌العربيوف ‌
‌1الإتصاؿ‌كمن‌بٍ‌أف‌اللغة ‌العربية ‌نتائج‌الثقافة‌بصيغة ‌اللغة‌التى‌ظهرت‌من‌الناطقتُ‌بها.
غتَ‌العربيتُ‌بَ‌بصيع‌‌أيضا‌االلغة ‌العربية ‌ىوية ‌لدل‌العربيتُ‌كحوبؽم، ‌يدرسه‌تمهما ‌كان
‌البلاد.
اندكنيسيا ‌احد ‌البلاد ‌الذل‌يدرس‌المجتمع ‌اللغة ‌العربية ‌فيها. ‌دخلت‌اللغة ‌العربية‌
ميلادية.‌كبدأ‌تعليمها‌بَ‌ذالك‌الوقت.لا‌بزلو‌ابؼشاكل‌بَ‌تعليمها‌‌سابعمن‌القرف‌الفيها،‌
 من‌ذالك‌القرف‌حتى‌الآف.
                                                             





إمساكها‌‌تبإحدل‌ابؼصادر ‌التعليمية ‌التى‌كج‌ب‌ابؼعلومات‌سريعا ‌كعمليا. ‌كلكناإكتس
بَ‌‌وماستخدإالذل ‌‌باكاج‌بَ ‌التعليم ‌بل ‌يكوف‌مهما‌، ‌كأنو ‌مازاؿيعتٌ ‌كتاب ‌التدريس
 ابؼدرسة‌الإبتدائية‌كابؼدرسة‌الثانوية‌كابؼدرسة‌العالية.
ىو ‌كتاب ‌استخدامها ‌كمواد ‌تعليمية، ‌كخاصة ‌بُ‌‌ القراءة ‌الرشيدةالدرس كتاب
ابؼعاىد‌العصرية‌كمعهد‌كونتور‌فونورككو‌إندكنسيا‌كغتَىا‌كابؼؤسسات‌التعليمية‌بؼادة‌التًبية‌
















التعليم ‌عنصر ‌مهّم ‌بَ ‌نظاـ ‌التعليم، ‌لأنو ‌من ‌ابؼواّد ‌التعليمية ‌كابؼصادر ‌بَ ‌التعليم ‌سول‌




                                                             




الذل ‌يديل ‌إلى‌‌يؤثره ‌ابؼدرسوف. ‌توجد ‌الأمور ‌ابؼهمة ‌خصوصا ‌التعليمالتعليم ‌بقاح ‌‌كلكن
لطلاب‌إلى‌ا‌كفيؤكد‌ينتعليم‌يتًكز‌بَ‌أحواؿ‌الطلاب‌الذليم.‌ككاف‌العالطلاب‌كمركز‌الت
















كلإستفادات ‌من ‌الكتاب ‌ابؼدرسية ‌الصحيحة ‌يعتبر ‌من ‌إحدل ‌العناصر ‌تساعد‌
ابؼعلمتُ‌كالطلبة‌لتحصيل‌على‌أىداؼ‌التعليم‌ابؼقركة‌بَ‌ابؼناىج‌ابؼدرسية.‌كالكتب‌ابؼدرسية‌
 3صل.من‌كسائل‌الإرشادات‌التى‌بؽا‌دكر‌مسيطر‌بَ‌الف
ىناؾ‌كثتَ ‌من ‌البحوث‌التي‌تشتَ‌إلى‌إرتباط‌قوم‌متتُ‌الكتاب‌ابؼدرسي ‌كنتائج‌
دراسة‌الطلاب.‌بَ‌بعض‌الدكؿ‌مثل‌إندكنسيا‌سجل‌أف‌درجة‌بسليك‌الكتب‌ابؼدرسية‌عند‌
الطلاب‌بَ‌ابؼدرسة ‌الأساسية ‌بؽا ‌علاقة ‌متبادلة ‌إيجابية ‌ككبتَة ‌بنتائج‌دراسة ‌الطلاب‌كما‌
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ابؼناحج ‌ابؼقررة. ‌كتوجد ‌أنواع ‌الكتب‌التعليمية ‌بَ ‌ابغقل ‌ابؼقدر ‌من ‌ناحية ‌تطبيق ‌ابؼناىج‌
‌التعليمية.‌فلكل‌ابؼدرس‌رخصة‌لاختيار‌الكتاب‌الذل‌يعبره‌مناسبا‌بحاجة‌الطلاب.
لاختيار‌الكثتَ‌إلى‌ابؼؤسسات‌كاف‌تطوير‌الكتابة‌بإندكنيسيا‌تطويرا‌سريعا,‌يعطى‌ا




ابؼعلومات ‌الصحيحة ‌من ‌كسيلة ‌الكتب‌‌إيجاد‌على‌ايرجى ‌إلى ‌الطلاب ‌أف ‌يقدر‌
ليمية‌‌ع.‌كلذلك‌لابّد‌أف‌تكوف‌الكتب‌التالتعليمية‌لأنو‌كجدكاىا‌من‌ابؼصادر‌سول‌ابؼدرس
‌جديدة‌التى‌تناسب‌بالتقييس‌ابؼقّرر.‌اكتب
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ابؼضموف‌لابّد ‌أف‌توجد‌إّف ‌جودة ‌الكتب‌تنقسم‌إلى‌مضمونها ‌كلغتها. ‌من‌ناحية ‌
تنظيم ‌العلـو ‌ابؼناسبة, ‌كإّما ‌من ‌ناحية ‌اللغة ‌أف ‌تكوف ‌القراءة ‌كبتَة ‌كاتصاليةن. ‌بَ ‌العملية‌
التعليمية ‌تُؤثر‌مهارة ‌القراءة‌كفهم‌النصوص‌إلى‌نقل‌ابؼعلومات‌من‌الكتب.‌إذف,‌لابّد ‌أف‌
‌تكوف‌الكتب‌سهلةن‌بَ‌فهم‌الطلاب‌كقراءتهم.




اد ‌التعليم‌اللغلة ‌العربية، ‌كمصدر ‌اعداد ‌موادىا، ‌كمصدر‌مكّمل‌ابؼواد ‌التعليمية، ‌كلكثتَ‌مو‌
ابؼعلومات‌لدل‌مدرس‌اللغة ‌العربية. ‌كلدل‌الطلاب، ‌يكوف‌كتاب‌التعليم‌مصدر ‌التعليم‌
‌عّددة.تالذل‌بسكن‌ابؼراجعة‌م











الأفكار ‌بتُ ‌الطلاب‌بَ ‌ابؼدرسة ‌الإبتدئية ‌كالطلاب‌بَ ‌ابؼدرسة ‌الثانوية. ‌أف ‌الطلاب‌بَ‌
‌ابؼدرسة‌الأكلى‌لا‌يزالوف‌تركيز‌ابؼوضوعات‌التى‌تنظركنها.
ظهرت‌ىذه ‌ابؼشكلة ‌من ‌الظواىر ‌ابؼعقولية ‌بَ‌التعليم. ‌كلا‌يخلو ‌التعليم ‌من‌ظهور‌
قبلها،‌كىذا ‌يدّؿ ‌على‌العملية ‌ابؼعقولة‌التى‌حدثت‌على‌‌ابؼشاكل.‌بعد‌أف‌تنتهى‌ابؼشاكل









كيراد ‌بالبحث ‌بَ ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌لأف ‌يجد ‌النقصاف ‌كغتَ ‌ابغديث ‌الذم‌
دار‌ابؼعارؼ،‌كألفو‌عبد‌‌د‌الباحثة‌برليل‌الكتاب‌الذم‌طبعيناسب‌بالتقيس‌ابؼقرر.‌كبؽذه‌تري
استخدامو‌بَ‌الفتح‌الصبر‌كعلى‌عمر‌برت‌ابؼوضوع‌القراءة‌الرشيدة.‌ككاف‌ىذا‌الكتاب‌كثتَ‌
ابؼؤسسات‌التعليمية ‌الإسلامية ‌تعتٌ ‌من ‌ابؼعاىد ‌كابؼدارس ‌الثانوية ‌كابؼدارس ‌العالية. ‌كتقرر‌
 رس قراءة الرشيدة الجزء الثاني "تحليل كتاب دالباحثة‌موضوع‌البحث،‌كىو‌"
 ب. تحديد البحث
تحدد‌الباحثة‌البحث‌كثتَ‌من‌الواد‌التعليمية‌بَ‌كتاب‌ابؼطالعة‌القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى.‌ف
 عن‌طرؽ‌التهييئ،‌كابؼضموف،‌كالطرؽ‌ابؼوجودة‌بَ‌كتاب‌ابؼطالعة‌القراءة‌الرشيدة‌ابعز‌الثانى.‌‌‌‌

























 و. هيكل البحث
‌يتكوف‌عرض‌الرسالة‌على‌بطسة‌أبواب.‌سيأتى‌بيانها‌بفّا‌يلى:
الباب‌الأكؿ: ‌ابؼقدمة ‌التى ‌تتضمن ‌من ‌خلفية ‌البحث, ‌كبرديد ‌البحث, ‌كأسئلة ‌البحث,‌
‌كأىداؼ‌البحث,‌كفوائد‌البحث‌ك‌ىيكل‌البحث.
، ‌كتعريف‌كتاب‌الدرس،‌لتحليلنظرم ‌الذل ‌يتضمن ‌من ‌تعريف‌االباب‌الثانى: ‌الإطار ‌ال
تعريف‌القراءة‌الرشيدة،‌كتعريف‌الكتب‌الدراسية‌(ابؼطالعة)،‌كإجراء‌برليل‌الكتب‌الدراسية،‌
‌كعرض‌الكتب‌الدراسية،‌كاستحقاؽ‌ابؼضموف‌بَ‌الكتب‌الدراسية،‌كدراسة‌الكتب.




















 ف التحليلتعري . أ
‌تفعيلا‌كابؼعتٌ‌فيو‌-يفعل‌-برليلا‌على‌كزف‌فعل‌-يحلل‌-برليل‌مصدر‌من‌حلل
‌6.تعفن
التحليل‌ىو ‌التحليل‌من‌أجزاء‌بـتلفة ‌من‌ابؼوضوع‌كإعادة ‌النظرل‌بَ‌جزء ‌نفسها ‌كعلاقة‌
‌الأجزاء‌للحصوؿ‌على‌الفهم‌الصحيح‌كفهم‌ابؼعتٌ‌الكلى.
 تعريف كتاب الدرس   . ب
‌الغالى‌ك ‌عبد ‌ابغميد ‌عبد ‌الله‌بُ‌كتابهما ‌أساس‌إعداد‌كما ‌قاؿ ‌ناصر ‌عبد ‌الله
الكتب‌التعليمية ‌لغتَ‌الناطقتُ‌بالعربية ‌أف‌الكتاب‌ابؼدرسي‌ىو ‌الكتاب‌الأساسي‌لطالب‌
كما ‌يصحبو‌من‌مواد‌تعليمية‌مساعدة،‌كالتي‌تألف‌من‌قبل‌ابؼختصصتُ‌بُ‌التًبية‌كاللغة،‌
                                                             








كالأنشطة ‌الأخرل ‌لتحقيق ‌الأىداؼ ‌التًبوية ‌ابؼنشودة. ‌كالكتاب ‌الدرس ‌أداة ‌من ‌أدكات‌
فكتَ ‌كيشجع ‌عليها ‌كيعرض ‌قضيا ‌تفكتَية‌التعلم ‌الذابٌ، ‌كلابد ‌أف ‌يعرض‌لأساليب ‌الت
إبداعية ‌كنشاطات‌ختامية ‌تساعد‌بَ‌تقونً‌تعلم‌الطلبة ‌كتعميق‌مدل‌تعلمهم‌إلى‌جانب‌
‌8التسلسل‌ابؼنطقى‌كالاىتتاـ‌بابعانب‌النفسي‌من‌خلاؿ‌القيموالابذاىات‌الإسلامية.




                                                             
 
 














مها ‌الطلاب ‌بَ ‌بصيع ‌ابؼؤسسات ‌بَ‌الاستيعاب ‌الأساسى ‌توجد ‌بَ ‌ابؼناىج, ‌كيستخد
‌01التعليم.
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 ( أ ) كتاب الطالب :









 ب ) مرشد المعلم( 
رشده‌كيعينو‌على‌استخداـ‌كتاب‌الطالب‌بطريقة‌ىو‌الكتاب‌الذل‌يزكد‌ابؼعلم‌كي
‌سليمة‌كمفيدة‌حيث‌يبتُ‌لو‌الآتى:











تقدنً ‌نماذج ‌كاملة ‌من ‌دركس ‌كتاب ‌الطالب ‌بالشرح ‌كالتوضيع ‌مع ‌أمثلة‌ -6
 إضافية.
 .تقدنً‌نماذج‌من‌التدريبات‌الإضافية -7
تزكيده ‌بابؼراجع ‌التى ‌يدكن ‌أف ‌يعود ‌إليها ‌ابؼعلم ‌بنفسو ‌أك ‌يرشد ‌الطلاب‌ -8
 بالرجوع‌إليها.
 21تزكيده‌بأساليب‌التقونً. -9
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ك سعود عمادة شؤن المكتبات، ،(الرٌاض: جامعة الملالكتاب المدرسى لتعلٌم اللغة العربٌة للأجانبعبد العزٌز برهام،  









ابؼتدرجة ‌قى‌صعوبتها، ‌سواء ‌من ‌حيث‌ابؼفردات‌أك ‌التًاكيب‌أك ‌المحتول‌العلمى ‌كالثقفى‌
بَ‌كيستهدؼ‌ىذا‌النوع‌من‌الكتب‌تدريب‌ابؼتخرجتُ‌بَ‌برامج‌تعليم‌العربية‌على‌الاستمرار‌
‌تنمية‌مهاراتهم‌اللغوية‌كزيادة‌معلوماتهم‌عن‌الثقافة‌العربية‌كالإسلامية.
كما ‌يهدؼ ‌ىذ ‌الكتاب ‌إلى ‌تثبيت ‌ابؼفردات ‌كالتًاكيب ‌التى ‌تعلمها ‌الدارسوف،‌
بالإضافة‌إلى‌تنمية‌قدراتهم‌على‌الاستقلاؿ‌بَ‌التحصيل‌لأنو‌يعطى‌الدافع‌لاستمرار‌التعلم‌
‌الذات‌كالتثقيف‌العاـ.
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محمود النقاقة، الكتاب الأساسى لثعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى،(مكة المكرمة: معهد تعلٌم اللغة العربٌة  
   862)، ص. 3041جامعة أم القرى، 
 03
 
ى‌بَ‌ىذا ‌الكتاب‌التدرج‌بَ‌مادتو ‌العلمية، ‌كبَ‌مفرداتو ‌كتراكيبو ‌اللغوية ‌من‌كينبغ










غتَ‌مساكة ‌الصيغ‌بَ‌القياـ ‌بها ‌من‌الأمور ‌ابؼهمة ‌بَ‌التعليم‌لأف‌من ‌ناحية ‌علم‌ .2
 النفسى‌سُتجعل‌تلك‌الصيغ‌كاضحةن.
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 ج. تعريف القراءة الرشيدة
كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌ىو‌كتاب‌الذم‌يستخدـ‌بدعهد‌التًبية‌الإسلامية‌ابغديثة‌كونتور‌‌‌
فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌ابغديثة،‌اللغة‌سهولة‌ككفقا‌







كتاب ‌القراءة ‌الرشيددة ‌ىو ‌التى ‌يتمسك ‌بو ‌عملية ‌التدريس ‌بَ ‌معهد‌
ـ،‌‌6291العصرية‌كىي‌مكتوبة ‌باللغة ‌العربية‌بشكل‌بساـ،‌كتصدر‌عادة‌بُ‌سنة‌
ككتاب‌القراءة‌الرشيدة‌من‌الكتب‌ابغديثة‌لأنها‌مكتوبة‌من‌عبد‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌
كتب. ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌من ‌فصل ‌الأكؿ ‌إلى ‌فصل‌‌‌6عمر ‌كبرتول ‌على ‌
السادس ‌كبظيت ‌أيضا ‌ىذا ‌الكتاب ‌"ابؼطالعة" ‌لأنها ‌عادة ‌الطلاب ‌يحفظوف ‌ىذا‌
يطة ‌كسهولة. ‌ككذالك‌كثتَ ‌من‌الكتاب‌كل ‌يـو . ‌كاف ‌الكتاب‌باستعماؿ ‌لغة ‌بس
‌81القصة‌تتعلق‌على‌ذلك‌الكتاب.
ككتاب‌التعليمى ‌القراءة ‌الرشيدة ‌ابعزء ‌الثانى ‌ىو ‌الكتاب‌ابؼستخدـ ‌بَ ‌عملية‌
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌فيو ‌قيم ‌كحكم ‌بَ ‌ابغياة ‌كىو ‌يستخدمو ‌ابؼدرسوف ‌بَ ‌تعليم ‌اللغة‌
كىذالكتاب ‌كثتَ ‌استخدامو ‌للمؤساسة‌العربية ‌من ‌ابؼرحلة ‌الإبتدائية ‌كالثانوية ‌كالعالية ‌
‌التعلمية‌الإسلامية‌إما‌من‌ابؼعاىد‌كابؼدارس‌الإسلامية‌بَ‌العالم.
‌أغراض‌كالأخطاء‌الشائعة‌بُ‌درس‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة:
                                                             
فعالٌة استخدام كتاب القراءة الرشٌدة لترقٌة مهارة القراءة فى المدرسة المتوسطة الإسلامٌة  الرسالة قرة الأعٌن،  81
ة والتعلٌم فى قسم تعلٌم اللغة العربٌة جامعة مولان مالك إبراهٌم ، (باسوروان, الرسالة لكلٌة علوم التربٌالحكومٌة باغٌل باسوروان






 الكتب الدراسية/ المطالعةتعريف . د
كىي‌من‌الوسائل‌‌91ابؼطالعة‌ىي‌مفتاح‌الوصوؿ‌الى‌بـتلف‌فركع‌ابؼعرفة‌الإنسانية،














 أهمية المطالعة 
يعتقد‌أغلبية‌ابؼربتُ‌أف‌مسؤكليتهم‌تقف‌عند‌حق‌تعليم‌الأطفاؿ‌القراءة‌كإكسابهم‌مهاراتها‌
الآلية‌،‌بُ‌حتُ‌أنها‌يجب‌أف‌تتعدل‌الى‌غرس‌حب‌القراءة‌بُ‌نفوس‌التلاميذ،‌كذلك‌بتنمية‌
بالقراءة، ‌كىذا ‌لن ‌يتم ‌الا ‌بإخراج ‌القراءة ‌من ‌إطارىا ‌ابؼدرسي‌دكافعهم ‌كاىتمامهم ‌الدائم ‌
الضيق‌،‌كتوسيع‌استعمابؽا ‌بؼختلف‌الأغراض‌،‌للوصوؿ‌إلى‌بؾالات‌أكسع‌للتنمية ‌الذاتية‌
‌كبرقيق‌التعلم‌الذابٌ‌من‌خلاؿ‌الكتب‌كالقراءة‌الفردية.
ة ‌البالغة ‌التي‌تكتسيها‌لقد ‌توحدت‌نظرة ‌العلماء ‌التًبية ‌بُ‌عصرنا ‌ابغالي‌بكو ‌الأهمي‌‌‌‌‌‌
القراءة‌بُ‌الوسط‌ابؼدرسي،‌نظرا‌لكونها‌أساس‌العملية‌التعليمية،‌كالوسيلة‌الفعالة‌التي‌بسكن‌
التلميذ‌من‌التحصيل‌كاكتساب‌ابؼعرفة‌كابغصوؿ‌على‌ابؼعلومات‌بُ‌بـتلف‌ابؼواد‌الدراسيػػػة‌،‌






لقضاء ‌كقت‌الفراغ‌بُ‌عمل ‌مفيد، ‌حيث‌أنها ‌تفتح ‌أمامو ‌أبواب‌الثقافة ‌الواسعة، ‌كتركم‌
‌12تعطشو‌للمعلومات،‌كما‌إنها‌تساعده‌على‌حل‌ابؼشكلات‌التي‌تعتًضو‌بُ‌حياتو‌اليومية.
 الدراسيةإجراء تحليل الكتب ا . د
ؼ‌منايبة‌‌طبعا ‌أف‌ابؼدرس‌المحتًؼ‌لايستخدـ‌كتاب‌الدرس‌فقط, ‌بل‌يريد‌أف‌يعر‌
كتاب‌الدرس‌بالوصوؿ‌إلى‌أىداؼ‌التعليم‌ابؼقررة. ‌لابّد ‌للمدرس‌أف‌يبحث‌مناسبة ‌ابؼواد‌
,كالطرؽ‌التعليمية, ‌ككسائلها, ‌كالدماع‌من‌كلها ‌إلى‌التعليم. ‌من‌أجل‌ذلك, ‌على‌ابؼدرس‌
 المحتًؼ‌بحث‌كتاب‌التعليم‌قبل‌استخدامها‌فيو.
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كأف ‌تكوف ‌ابؼفهومات, ‌كالتعاريف, ‌كالرموز, ‌كابغكم, ‌كغتَىا ‌ابؼعركضة ‌بَ ‌كتاب‌ )3
م ‌من ‌البرامج ‌ابؼصيبة. ‌كاف ‌إصابة ‌البرامج ‌تنظر ‌بَ‌ابػطوات‌التى‌تقدر ‌على‌التعلي
 برقيقها‌علمّيا.
‌بجانب‌بؾاؿ‌ابؼواد‌توجو‌إلى‌ابؼؤشرات,‌منها:
أف ‌يكوف ‌تعليق ‌ابؼواد ‌بَ ‌كتب ‌التعليم ‌مناسبا ‌بدعايتَ ‌الاختصاص‌كالاختصاص‌‌ )1
 الأساسى‌توجد‌بَ‌ابؼناىج.





 كجود‌عرض‌ابؼواد‌ابؼناسبة‌بتطور‌العلـو . )1










استخداـ ‌الكتب‌بَ ‌السنوات‌الآتية ‌كإف ‌يوجد ‌التخفيض‌يدكن ‌ابؼركر ‌إلى ‌الوقت‌ .4
 الطويل.





أّف ‌الكتب ‌تعطى ‌الاستمرارية ‌الدراسية ‌بَ ‌الفصوؿ ‌ابؼرتبة ‌مهما ‌كاف ‌ابؼدرسوف‌ .6
 متغتَين.
تعطى‌ابؼعلومات‌كأحسن‌الطرؽ‌إذا ‌يقـو ‌ابؼدرس‌بها‌بَ‌مركر‌‌دراسيةأّف ‌الكتب‌ال .7
 السنة.









تكوف‌مناسبةن ‌بابعوانب‌بَ‌تعليم‌اللغة ‌العربية ‌نفسها. ‌كبؽذا ‌أنها ‌تتعلق‌أيضا ‌بكيفية ‌تعليم‌
 42اللغة‌العربية,‌كمكاف‌تعليمها,‌كطرقها‌ابؼستخدمة.
مقيم ‌للكتب‌ابؼدرسية، ‌ىذه ‌الأدكات‌يدكن‌أف‌تستخدـ ‌كأساس‌لتحديد ‌الكتب‌
الأداة ‌يدكن ‌أف ‌تستخدـ‌‌‌ىذه بؼؤلف‌الكتاب، .صحيحة ‌أك ‌خاطئة ‌بُ ‌كتاب ‌القياسية
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من‌‌ابؼعيار ‌كالكفاءة ‌الأساسية ‌التي ‌صيغت ‌بُ ‌ابؼناىج ‌الدراسية
من‌حيث‌اكتماؿ‌ابؼواد‌الواردة‌بُ‌الكتاب‌ابؼدرسي‌‌.ابؼوضوعات‌ابؼعنية
‌.تلبية‌بالفعل‌معايتَ‌الكفاءة‌كالكفاءات‌الأساسية القراءة‌الرشيدة
اتساع ‌نطاؽ ‌ىذه ‌ابؼواد ‌تشمل ‌أمرين، ‌هما ‌عرض‌ .ب. ‌ابؼواد ‌اتساع
‌ابؼفاىيم ‌كالتعاريف ‌كابؼبادئ ‌كالإجراءات ‌كنماذج ‌التدريب ‌الواردة ‌بُ
الكتب ‌ابؼدرسية ‌كفقا ‌بؼوضوع ‌يحتاج ‌إلى ‌دعم ‌برقيق ‌معايتَ ‌الكفاءة‌
كالاختصاص‌الأساسي،‌فضلا‌عن‌عمق‌من‌ابؼواد،‌بدا‌بُ‌ذلك‌العينات‌
كابؼواد ‌بُ ‌الكتب‌ابؼدرسية ‌التي ‌تصف‌جوىر ‌ما ‌لا ‌يقل ‌عن ‌ابغقائق‌
كابؼفاىيم ‌كابؼبادئ ‌كالنظريات ‌الواردة ‌بُ ‌معايتَ ‌الكفاءة ‌كالاختصاص‌
من ‌حيث ‌اتساع ‌ابؼواد ‌بُ ‌الكتاب ‌ابؼدرسي ‌ىي ‌كفقا‌‌.سيالأسا
 24
 






‌بؼعايتَ ‌الكفاءة ‌كالاختصاص‌الأساسية ‌قد ‌كضعت‌كالثاني ‌ىو ‌كصف
ابؼواد‌يجب‌أف‌تطابق‌ابؼعرفية‌كالوجدانية،‌كطالب‌النفسي‌الكفاءة‌ابؼعيار‌










مبدأ ‌بُ‌ .تخدامها ‌لبناء ‌النظريةكابؼبدأ ‌ىو ‌جانب‌كاحد ‌التي ‌يتم ‌اس.مبادئ ‌الدقة .‌ب
 .الكتاب‌ابؼدرسي‌كضعت‌بدقة‌حتى‌لا‌تسبب‌تفستَات‌متعددة‌للطلاب
يجب‌ .الإجراءات‌ىي‌ابػطوات‌التي‌يجب‌ابزاذىا‌لتحقيق‌ىدؼ‌معتُ .دقة‌الإجراء .‌ت
أف‌تصاغ‌الإجراءات‌بُ‌الكتب‌ابؼدرسية‌لبدقة‌حتى‌يتمكن‌الطلاب‌لا‌بذعل‌أخطاء‌
 .منهجية
بُ‌الكتاب‌ابؼدرسي،‌مفهـو ،‌مبدأ،‌أك‌ .لة‌كالوقائع‌كالرسـو ‌التوضيحيةدقة‌من‌الأمث .‌ث
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كن ‌استخداـ ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتاب‌ابؼدرسي ‌الذم‌بً‌يد .النظر ‌فيها ‌بشكل‌صحيح
 .تقديدو‌بُ‌شكل‌جيد‌دقيقة‌كما‌بُ‌كتاب‌لعملية‌التعلم‌للطلاب
 عم‌ابؼواد‌التعليمية .2




ابؼستخدمة ‌لائق ‌بُ ‌الكتب ‌ابؼدرسية ‌باستخداـ ‌الإحالة ‌آخر ‌بطس‌
 ‌.سنوات
 .ىذا ‌ابؼنطق ‌بُ ‌اللعب ‌عندما ‌جعل ‌الطلاب ‌الاستدلالات .ابؼنطق .‌ت
تتضمن ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتاب ‌ابؼدرسي ‌كصفا،‌كلذلك، ‌ينبغي ‌أف ‌









يدكن ‌أف ‌يظهر ‌الربط ‌بتُ ‌ابؼفاىيم ‌بُ ‌الكتب‌ .الربط ‌بتُ ‌ابؼفاىيم .‌ج
فإنو ‌يهدؼ‌إلى‌مساعدة ‌الطلاب‌بُ‌ .رسية‌بُ‌الوصف‌أك‌الأمثلةابؼد
بناء ‌شبكة ‌ابؼعرفة ‌ىي ‌سليمة ‌كقادرة ‌على ‌فهم ‌فوائد ‌ابؼواد ‌التي ‌بً‌
 .دراستها
كينبغي ‌أف ‌تتضمن ‌ىذه ‌ابؼادة ‌بُ ‌الكتب ‌ابؼدرسية ‌على‌ .الاتصالات .‌ح
 .سبيل‌ابؼثاؿ‌أك‌بفارسة‌لوضع‌الأفكار‌إلى‌الأماـ،‌إما‌شفويا‌أك‌كتابيا














أك ‌ابؼشاكل ‌ابؼتعلقة ‌بُ ‌إثراء ‌ىذا ‌ابؼوضوع‌حتى ‌يتستٌ ‌للمواد ‌ابغبوب‌
مع‌ذلك،‌من‌ .طالب‌بُ‌الكفاءات‌الأساسيةأكسع‌أك‌أعمق‌من‌ابؼواد‌
‌62ابؼتوقع‌أف‌يكوف‌بؽا‌اختصاص‌أكسع‌كغنية‌الطلاب.
 . دراسة الكتبي   
ىى‌الدراسة ‌عن‌الأبحاث‌ابغادثة ‌من‌قبل, ‌كالكتب, ‌كابؼصادر ‌الأخرل‌تدمع ‌إلى‌
البحث‌الآتى‌بَ‌القياـ‌بو.‌يوجد‌بعض‌الرسالات‌ابؼوجودة‌من‌حاصل‌البحث‌يقدر‌على‌‌
‌دراسة‌الكتب,‌بفا‌يلى:كونها‌
                                                             










برليل‌مقارنة ‌كتب‌اللغة ‌العربية ‌من‌كتاب‌أبضد‌شح‌الدين‌كحسن‌سيف‌الله‌بَ‌ابؼدرسة‌
الثانوية. ‌كيستخدـ ‌ىذا ‌البحث‌برليل‌ابؼضموف‌كابؼقارنة, ‌كيهدؼ‌البحث‌بدعرفة ‌مضموف‌
‌ابؼواد‌كمقارنتها‌من‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية.
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 نهج البحث ونوعه . أ
ىو ‌(رائد ‌ابؼقدـ) ‌بُ ‌(الدكلة ‌العصؤية) ‌سبق ‌كأف ‌ىذا‌البحث‌العلمى ‌
البحث‌العلمى ‌يقـو ‌أساسا ‌على ‌جهد ‌الفرد ‌الباحث، ‌كقدرتو ‌غلى ‌الابتكار‌
طرؽ‌البحث‌تعرؼ‌من‌النهج‌الكمّى‌كالنوعى,‌كالإختلاط‌بينهما.‌82د.كالتحدي
إّف‌نهج‌البحث‌بَ‌كتاب‌الرسالة‌من‌النهج‌النوعى.‌كىو‌البحث‌يؤكد‌بَ‌بصع‌
البيانات ‌من ‌الوصفى ‌النوعى ‌كاستخداـ ‌برليل ‌النوعى ‌بَ ‌عرض ‌البيانات,‌
كوف ‌إلى‌كبرليلها, ‌كالاستنباط. ‌كمن ‌أنواع ‌البحث ‌باعتبار ‌النهج ‌النوعى ‌تت
الدراسة ‌ابغالة, ‌كالستَة, ‌كالظواىر, ‌كالدراسة ‌الكتابية. ‌كإف ‌البحث ‌يقـو ‌بو‌
الباحث‌يعتٌ‌البحث‌الكتاّبي.‌كابؼراد‌منو‌نوع‌من‌أنواع‌البحث‌يقـو ‌بو‌الباحث‌
 92من‌طريقة‌بصع‌البيانات‌تصدر‌من‌الكتب,‌كالمجالات,‌كابؼقالات,‌كغتَىا.
 مفعول البحث . ب
‌البحث‌كتاب‌ابؼطالعة‌"‌القراءة‌الرشيدة"‌ابعزء‌الثانى.إف‌مفعوؿ‌البحث‌من‌ىذا‌
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 مصادر البيانات . ج
كقد ‌تكوف ‌ىذه ‌ابؼصادر ‌منشورة ‌كالكتاب ‌كالتقارير ‌كقد ‌تكوف ‌غتَ ‌منشورة‌‌
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 د. أساليب جمع البيانات
إنها‌طرؽ‌يستخدمها‌الباحث‌بَ‌نيل‌بيانات‌البحث.‌كأنواع‌طرؽ‌بصع‌البيانات‌




بؼصادر ‌البيانات, ‌كالدلائل, ‌كابؼعلومات ‌الصعبة ‌بَ‌كالفرد ‌لاختبار ‌الظواىر. ‌كماينفع ‌
‌نيلها,‌كالقدرة‌على‌اعطاء‌الرخصة‌لتوسيع‌ابؼعلومات‌ماتتعلق‌بالأمور‌ابؼبحوثة.
 ه. اساليب تحليل جمع البيانات
بعد‌بصع‌البيانات‌المحتاجة‌من‌استخداـ‌أساليب‌بصع‌البيانات‌ابؼقدرة.‌فالعملية‌
انات. ‌كالتحليل‌ابؼستخدـ ‌بَ‌ىذا ‌البحث‌يعتٌ‌التحليل‌بعدىا ‌تعتٌ‌القياـ ‌بتحليل ‌البي







فرأل ‌كلوس ‌كويففندكر ‌أف ‌ىذا ‌التحليل ‌نوع ‌من ‌أساليب ‌التحليل ‌بععل‌
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 و. الأساليب لتأكيد صحة البيانات
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 عرض البيانات وتحليلها
 ةنتائج العامال . أ
 القراءة الرشيدة كتاب درس تاريخ  .1
الدرس ‌ىو ‌كتاب ‌استخدامها ‌كمواد ‌تعليمية،‌ القراءة ‌الرشيدة درس كتاب





الباحثة ‌فحص‌احدل ‌من ‌ىذه ‌الكميات‌ىي ‌المجلد ‌الثاني ‌كأما ‌الكتب ‌ابؼدرسية‌
موضوعا.‌الصفحة‌‌06صفحة‌ك‌‌721القراءة‌الرشيدة‌تتكوف‌قتَ‌المجلد‌الثاني‌من‌















































































 نتائج الخاصةال . ب
 تعريف كتاب الدرس القراءة الرشيدة .1
يدة ‌ىو ‌كتاب ‌الذم ‌يستخدـ ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلامية ‌ابغديثة‌‌كتاب ‌القراءة ‌الرش
كونتور‌فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌ابغديثة، ‌اللغة‌




ـ، ‌ككتاب ‌القراءة‌‌6291مكتوبة ‌باللغة ‌العربية ‌بشكل ‌بساـ، ‌كتصدر ‌عادة ‌بُ ‌سنة ‌
توبة ‌من ‌عبد ‌الفتاح‌صبرل‌كعلى ‌عمر ‌كبرتول‌الرشيدة ‌من ‌الكتب‌ابغديثة ‌لأنها ‌مك
بؾلدا.‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة‌من‌فصل‌الأكؿ‌إلى‌فصل‌السادس‌كبظيت‌أيضا‌ىذا‌5على
الكتاب ‌"ابؼطالعة" ‌لأنها ‌عادة ‌الطلاب ‌يحفظوف ‌ىذا ‌الكتاب ‌كل ‌يـو . ‌كاف ‌الكتاب‌
‌.باستعماؿ‌لغة‌بسيطة‌كسهولة.‌ككذالك‌كثتَ‌من‌القصة‌تتعلق‌على‌ذلك‌الكتاب




ابؼرحلة ‌الإبتدائية ‌كالثانوية ‌كالعالية ‌كىذالكتاب ‌كثتَ ‌استخدامو ‌للمؤساسة ‌التعلمية‌
‌ن‌ابؼعاىد‌كابؼدارس‌الإسلامية‌بَ‌العالم.الإسلامية‌إما‌م
‌أغراض‌كالأخطاء‌الشائعة‌بُ‌درس‌كتاب‌القراءة‌الرشيدة:
إف‌الغرض‌من‌درس‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة ‌ىو‌تعويد‌التلاميذ‌فهم‌ما ‌يقرؤكف‌من‌
الكتب‌كغتَىا‌فهما‌جيدا‌سريعا ‌من‌غتَ‌كد‌أك‌مشقة،‌بٍ‌جودة‌النطق‌كحسن‌الاقاء‌
‌ع‌أيضا‌فهم‌الآراء‌كابؼعاني‌التي‌تراد‌توصيلها‌إليها.حتى‌يسهل‌على‌السام
 تقديم المواد فى كتاب الدرس القراءة الرشيدة الجزء الثانى .2
‌أما‌تقدنً‌ابؼواد‌بَ‌كتاب‌الدرس‌القراءة‌الرشيدة‌ابعزء‌الثانى،‌كما‌يلى‌:‌










قا ‌لى ‌لتقدير‌فقاؿ ‌الفلاح ‌: ‌"بؼا ‌رأيت‌ما ‌حل ‌بأرضى ‌من ‌التلف، ‌دعوت‌صدي
‌ابػسارة،‌كنرل‌أنها‌تبلغ‌ثلاثتُ‌جنيها".‌فقدـ‌إليو‌السرل‌ما‌طلب‌من‌العواض.
كبؼا‌جاء‌كقت‌الصد،‌كجد‌الفلاح‌أف‌ابعزء‌الذل‌ظنو‌تالفا‌أتى‌بأحسن‌حاصل.‌

















ذالك‌يسمى ‌الثعلبالطائر، ‌كغذاؤه‌يناـ. ‌كمن ‌ابػفلفيش‌مايشبو ‌الثعلب‌بَ ‌كجهو، ‌كل
ابعرذاف ‌كبكوىا. ‌كمنها ‌ما ‌يتغذ ‌بالذباب‌كابغشرات ‌الصغتَة، ‌كمنها ‌مايأكل ‌الفاكهة،‌
 كمنها‌ما‌يدتص‌دـ‌غتَه‌من‌ابغيواف.

















 .تحليل قيم المضمون من حيث صلاحية المضمون3









لتطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا، ‌كبرليل ‌لعدـ ‌توافق ‌ابؼواد ‌ابؼوجودة ‌بُ ‌الكتاب‌الدرس، ‌كما‌
‌يلى:‌











كابؼداخلات‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه ‌ابؼادة ‌لا‌تناسب‌أف‌تكوف‌ابؼادة ‌التعليمية‌
توجو‌إلى‌الطلاب‌لأف‌ابػفاش‌يصعب‌نظره‌ككجد‌لدل‌الطلاب‌كنادرا‌عليهم‌نظره‌
‌لأنو‌يطتَ‌كخرج‌من‌مكانو‌ليلا‌فقط.‌
بَ‌كىذه ‌ابؼادة ‌ليس‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب‌بَ‌عملية ‌التعليم ‌كيدارسونها
يرميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن ‌حالة ‌ابػفاش‌فقط‌لادرس‌كلافائدة ‌بَ‌تعلمها‌
‌كىذه‌لاتناسب‌بَ‌التعليم‌ابغديثة.
 الموضوع : البومة
‌الإستنباط‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌بفا‌يلى:









كىذه ‌ابؼادة ‌ليس ‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب ‌بَ ‌عملية ‌التعليم ‌كيدارسونها ‌بَ‌
يوميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن‌حالة ‌البومة ‌فقط‌لادرس‌كلافائدة‌بَ‌تعلمها ‌كىذه‌
 ابغديثة.لاتناسب‌بَ‌التعليم‌




يقتل ‌حيوانا ‌إلا ‌إذا‌‌مغـر ‌بقتل ‌مايصادفو ‌بسبب‌كيعبر‌سبب، ‌بخلاؼ‌الأسد ‌فإنو ‌لا
‌جاع.
كىو‌لايجرل‌كغتَه‌من‌ابغيواف‌بل‌يثب‌كاسعة‌تزيد‌ىجمتو‌عنفا‌كشدة.‌كمواطنو‌ابؽند.‌
كيسكن ‌الغابات‌الكشيفة, ‌بشرط‌أف‌تكوف ‌قريبة ‌من ‌ابؼاء ‌حتى‌إذا ‌خرج‌يبحث‌عن‌
فريسة‌لو.‌النمر‌كالفيل‌عدكاف‌لدكداف،‌يخاؼ‌كل‌منهما‌الآخر‌كلكنها‌إذا‌اجتمعا‌قامت‌
ينهما‌حرب‌شدديدة.كابؼداخلات‌من‌ىذ‌ابؼوضوع‌يعتٌ‌ىذه‌ابؼادة‌لا‌تناسب‌أف‌تكوف‌ب




ة ‌التعليم ‌كيدارسونها ‌بَ‌كىذه ‌ابؼادة ‌ليس ‌فيها ‌قيم ‌كحكم ‌يأخذىا ‌الطلاب ‌بَ ‌عملي
يوميتهم. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌تتحدث‌عن ‌حالة ‌النمر ‌فقط‌لادرس‌كلافائدة ‌بَ‌تعلمها ‌كىي‌
 لاتناسب‌بَ‌التعليم‌ابغديثة.
 الموضوع: الغرب والجرة
‌الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلى:




السبيل". ‌فرال‌حجارة ‌صغتَة ‌كثتَة، ‌فذىب‌إليها ‌كأخذ ‌كاحدا ‌بدنقاره، ‌كرساه ‌بَ‌
بؼاء‌قليلا.‌فعاد‌كجاء‌بغتَه‌فزاد‌ارتفاع‌ابؼاء.‌فأدرؾ‌أنو‌إذا‌استمر‌على‌ابعرة،‌فارتفع‌ا
عملو‌ىذا‌كدأب‌عليو،‌كأطفأ‌حزرة‌عطشو.‌فلبث‌ينقل‌ابغجارة‌كيرميها‌بَ‌جوؼ‌




ىذه ‌ابؼادة ‌لا‌تناسب‌كالتعليم ‌ابغديث‌لأف ‌فيها ‌يبحث‌عن ‌الغراب‌كابعرة. ‌ككاف‌
الغراب‌صعبا ‌بَ‌نظره ‌كبحثو ‌لدل‌الطلاب. ‌ككجوده ‌نادر ‌بَ‌حياتهم ‌مهما ‌كانت‌
 ابؼادة‌فيها‌حكم‌كقيم‌للحياة‌كلكن‌بسثيل‌ابؼادة‌فيها‌لايناسب.
 الموضوع : الفيل
‌:الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلي
كاف‌الفيل‌حيوانا‌من‌ذكات‌الأربع،‌كىو‌أعظم‌حيوانات‌الأرض‌جثة،‌‌‌















 الموضوع: الذئب 
‌الإستنباط‌من‌ىذابؼوضوع‌بفا‌يلى:‌











ا ‌بَ‌ابغياة ‌اليومية. ‌كىذه ‌ابؼادة ‌لا‌القيم‌كابغكم‌ليأخذىا ‌الطلاب‌بَ‌التعليم ‌كيدارسونه


















 الخلاصة . أ
أف ‌كتاب ‌القراءة ‌الرشيدة ‌ىو ‌كتاب ‌الذم ‌يستخدـ ‌بدعهد ‌التًبية ‌الإسلامية‌ .1
ابغديثة‌كونتور‌فونورككو‌إندكنيسيا،‌الكتاب‌يتضمن‌عن‌القصة‌باستخداـ‌اللغة‌






القراءة ‌الرشيدة ‌من‌الكتب‌ابغديثة ‌لأنها ‌مكتوبة ‌من‌عبد ‌الفتاح‌صبرل‌كعلى‌
كتب. ‌كتاب‌القراءة ‌الرشيدة ‌من ‌فصل ‌الأكؿ ‌إلى ‌فصل‌‌‌5عمر ‌كبرتول ‌على












بعض‌ابؼوضوعات‌من ‌ابؼواد ‌بُ‌كتاب‌‌بسبب‌كجودطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا ‌لت
الدرس‌لا‌يحق‌كمادة‌لأف‌ابؼادة‌بُ‌الكتب‌الدرس‌ىي‌التي‌عفا‌عليها‌الزمن‌كلا‌
 ابغاضر‌كليس‌كفقا‌لتطور‌العلم‌كالتكنولوجيا.
 الاقتراحات . ب
‌بالنسبة‌السابقة،‌فتقدـ‌الباحثة‌عن‌الاقتًاحات‌كما‌يلى:
أف‌القصة‌بُ‌مادة‌الدرس‌ابؼطالعة‌بَ‌ىذ‌الكتاب‌التجديد‌مرة‌‌من‌ابؼفتًض .1





تى‌يتمكن ‌القراء ‌من‌الستَة ‌الذاتية ‌للمؤلف‌بشكل‌مناسب‌بُ‌الكتاب‌ح .2
التعرؼ‌على‌ىيوية‌ابؼؤلف‌يدكن‌إقناعهم‌حتى‌أف‌الكتاب‌مع‌بؾموعة‌متنوعة‌
 من‌ابػلفيات‌التي‌يدلكها‌ابؼؤلف.
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